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general en  las nuevas  tecnologías,  reflejándose estos cambios en  la Web. De este 
proceso  ha  surgido  lo  que  se  ha denominado  la web  2.0.  Este  concepto  agrupa 
ideas, herramientas, nuevas formas de interactuar que la hacen diferente de la Web 
incipiente. En  este  artículo  se describe un  fenómeno de  la WEB  2.0 que  es  el  la 
colaboración on‐line y el uso que se ha realizado de una de  las herramientas que 
implementa este  fenómeno, en el ámbito de una clase presencial de  la asignatura 



















docente  (Sarasa, 2005) basadas en el uso de  las nuevas  tecnologías, y en concreto  
en el uso del campus virtual de la UCM. Este año se ha decidido dar un paso más y 









? La  Web  1.5,  caracterizada  por  la  aparición  de  las  empresas  denominadas 
“punto.com”  que  trae  consigo  la  aparición  de  un  nuevo  conjunto  de 
necesidades  en  cuanto  a  la  Web.  Concretamente  surgió  la  necesidad  de 
disponer de páginas HTML que pudieran  crearse dinámicamente a partir de 
datos que se actualizaban en una base de datos, y que además estéticamente 
fueran  atractivas  pues  se  trataban  del  portal  a  través  del  cual  el  usuario  se 
formaba una opinión sobre la empresa.  
? La Web  2.0,  se puede decir que  surge  tras  la  crisis de  las  “punto‐com”. Las 
empresas  que  sobrevivieron  y  otras  nuevas  que  aparecieron,  mantenían  un 
conjunto de características comunes. 
El  concepto  WEB  2.0  surgió  en  el  ámbito  de  una  sesión  de  brainstorming 
realizada entre OʹReilly y MediaLive Internacional, en  la que se dieron cuenta de 
que había un antes y un después en  la web  tras el  fracaso de  las punto‐com. Los 
modelos  de  negocio  habían  evolucionado,  las  reglas  para  relacionarse  y  las 
tecnologías que hacían posible éstas. No existe una definición formal de lo que es 
la WEB 2.0, y  tal vez  lo más  representativo es el esquema que surgió de aquella 
reunión  (Tim O´Reilly,2006) que resume cuáles son  los principios y prácticas que 























? Muchas aplicaciones  tales como directorios de  Internet, buscadores o  tiendas 
online  se basan principalmente  en  la  aportación y participación que  realizan 




? Generación de contenido colaborativo. Se basa en  la  idea de que el contenido 
puede ser agregada por cualquier usuario de la web, y corregido por cualquier 
otro. Un  fenómeno similar es el software abierto en el que cualquier persona 





El  marcado  con  etiquetas  permite  la  clase  de  asociaciones  múltiples  y 
solapadas que el propio cerebro humano utiliza, en lugar de categorías rígidas, 
permitiendo  la  recuperación  siguiendo  los  mismos  ejes  naturales  generados 
por la actividad del usuario. 
? Filtrado  colaborativo. Son productos de  filtrado  cooperativo que  agregan  las 
decisiones  individuales de  los usuarios del  correo  electrónico  sobre qué  es y 
qué no es spam, funcionando mejor que los sistemas que confían en el análisis 
de los propios mensajes. 
? El  blogging. Un  blog  es  una  home  page  personal  en  formato  de  diario  con 
ciertas peculiaridades que dispone de una organización cronológica. Se trata de 
una web viva gracias a la tecnología RSS que incluyen este tipo de páginas, la 
cual  permite  que  alguien  no  sólo  enlace  con  una  página,  sino  que  pueda 
suscribirse a la misma, con notificaciones cada vez que  la página cambia. Son 
dinámicas  tanto  las páginas como  los enlaces. Así pues una  fuente RSS es un 
enlace mucho más fuerte que un bookmark o un enlace a una página concreta, 
ya  que  señala  a  una  página  que  cambia  perennemente,  con  enlaces 
permanentes  (ʺpermalinksʺ)  para  cualquier  entrada  individual,  y  con 
notificación de cada cambio. Los enlaces permanentes o permalinks facilitan la 
discusión directa acerca de un comentario concreto del Weblog. Pero además a 
través  de  un  mecanismo  conocido  como  trackbacks,  se  puede  ver  cuando 
alguien enlaza con las páginas de un usuario, y puede responder, o con enlaces 
recíprocos,  o  agregando  comentarios.  Los  trackbacks  son  enlaces 







? Los  usuarios  como  codesarrolladores.  El  software  se  ve  como  servicio  y  no 
como producto. Las nuevas  funcionalidades de una aplicación ya no pueden 
empaquetarse  en  versiones  monolíticas,  sino  que  hay  que  agrégarlas 
regularmente como parte de la experiencia del usuario normal, convirtiéndoles 
en  testeadores  en  tiempo  real.  Esto  permitirá    detectar  qué  funcionalidades 
nuevas  se  utilizan,  y  cómo  se  utilizan.  Aquellas  que  no  se  utilizan  no  se 
adoptan pero si les gustan se introducen de forma definitiva. 
3. La asignatura “Metodología y Tecnología de la Programación”. 
“Metodología  y  Tecnología  de  la  Programación”  (MTP)  es  una  asignatura 
troncal  de  12  créditos  que  se  imparte  en  el  tercer  curso  de  las  titulaciones: 
Ingeniería  en  Informática,  Ingeniería  Técnica  en  Informática  de  Sistemas  e 
Ingeniería Técnica en  Informática de Gestión de  la Universidad Complutense de 
Madrid.  El objetivo fundamental de esta asignatura es el estudio de las diferentes 
técnicas  que  se  utilizan  para  diseñar  algoritmos  eficientes.  Para  alcanzar  este 
objetivo   es necesario por una parte estudiar  la complejidad computacional como 




correctos y  eficientes. Además  es necesaria una  cierta habilidad  en  el manejo de 





asignatura  causa  rechazo  entre  el  alumnado  por  la  aridez  teórica  de  los  temas 
tratados,  teniendo como consecuencia  inmediata el abandono de  la misma y una 
tasa  bastante  alta  de  suspensos.  Es  por  ello  que  se  pretendía  que  con  estas 
actividades el proceso de aprendizaje se hiciera algo más agradable y motivador. 






los últimos  tiempos en el ámbito de  internet, que estudiado desde   un punto de 
vista  económico  es  inaúdito.    La  colaboración  supone  una  forma  generosa  y 
arriesgada  de  intercambio  de  bienes.  La  persona  que  participa  proporciona  un 






Desde  un  punto  de  vista  sociológico  cabe  preguntarse  cuales  son  las 
motivaciones  que  hacen  que  las  personas  contribuyan  tan  generosamente  y  de 
forma gratuita. Según diversos estudios (Kollog, 1998), las razones que hacen que 
una  persona  colabore  pueden  ir  desde  el  beneficio  propio  al  altruismo. 
Concretamente: 
‐ Reciprocidad  anticipada.  Una  persona  se  ve  motivada  a  proporcionar  un 
beneficio valioso con la expectativa de que le será devuelta en el futuro. 
‐ Reputación.  Efecto  que  puede  tener  las  colaboraciones  sobre  la  propia 
reputación de  la persona dentro de  la comunidad o grupo en que colabora. En 
este  sentido  las  colaboraciones  serán  crecientes  si  la  colaboración  es percibida 
por el resto y existe reconocimiento explícito sobre las personas que colaboran. 
‐ Sensación de eficacia. Hay personas que necesitan contribuir porque el acto en sí 




sobre  los demás. Es decir  la necesidad de  colaborar porque una persona o un 
grupo lo necesita. Esta motivación no suele darse con frecuencia. 















‐ Cambio en  los beneficios. Uno de  los principales cambios en este aspecto es  la 






‐ Cambio en  la  forma de producir. El principal  cambio  se debe a que ahora  las 








mayoría de  los  artículos  sean modificados por  cualquier persona  con  acceso mediante un 
navegador web”. Existen  tres características esenciales del proyecto Wikipedia que 
definen conjuntamente su función en la web: 
? Es una  enciclopedia,  entendida  como  soporte que permite  la  recopilación,  el 
almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada.  




participantes  en  el  proyecto.  Cada  edición  de  Wikipedia  adopta  sus  propias 
políticas, aunque algunas son comunes a  todas ellas. Una vez que  la comunidad 




más  exhaustiva  posible.  El  objetivo  no  es  escribir  artículos  desde  un  único 
punto  de  vista,  sino  presentar  abiertamente  cada  postura  sobre  un 
determinado tema.  
? Se  siguen  un  número  de  convenciones  con  respecto  al  nombramiento  de 
artículos, optando preferentemente por  la versión más comúnmente utilizada 
en su respectiva lengua.  
? Las discusiones acerca del  contenido y  edición de un artículo ocurren  en  las 
páginas de discusión y no sobre el artículo mismo. 
? Existen  un  número  de  temas  que  resultan  excluidos  de  Wikipedia  por  no 
constituir  artículos  enciclopédicos  estrictamente  hablando.  Por  ejemplo, 













los  artículos  de  la  enciclopedia,  que  entorpecen  el  desarrollo  del  proyecto. 




Tras  realizar una pequeña  investigación  sobre  la wikipedia en español en el 
tema de los algoritmos se descubrió que las aportaciones en este tema eran escasas 
y pobres. Por ello  se pensó que una actividad  interesante y motivadora para  los 
alumnos podía  ser el plantearles que enriquecieran  la wikipedia en este aspecto. 
Las prácticas se han planteado de la siguiente forma: 
? Deben  elegir  problemas  que  se  resuelvan mediante  alguno de  los  esquemas 
algorítmicos  estudiados  en  clase,  y  que  no  se  encuentre  aún  tratado  en  la 
wikipedia. 
? Pueden elegir hasta un máximo de 3 problemas. 
? Deberán  crear  una  entrada  en  la  wikipedia  desarrollando  cada  uno  de  los 
problemas  de  acuerdo  al  siguiente  esquema:  1)Enunciado  del  problema, 













Con  respecto  a  los  aspectos  didácticos,  cabe  destacar  que  el  hecho  de  hacer 





contenidos  (McFarlane,  2001),  b)  El  hecho  de  que  esos  contenidos  vayan  a  ser 
públicos y usados por otras personas, les obliga a realizar una comprensión mayor 
del problema pues deben explicarlo con el máximo detalle, c)La realización de los 
propios  ejercicios  les  está  preparando  sin  darse  cuenta  para  los  exámenes 
(Taylor,1980), pues el tipo de problemas y la forma de exponerlos que realizan son 
similares  a  los  que  se  les  pedirá  en  el  examen.  Por  otro  lado  también  existe 
elementos motivadores: a) Se  les premia  con una puntuación  extra de hasta dos 
puntos,  y  b)El  hecho  de  que  su  trabajo  aparezca  ante  los  “ojos”  de  miles  de 







En  el  contexto  de  la  asignatura  de  Metodología  y  Tecnología  de  la 
Programación, WebCT supuso un paso  revolucionario en  la  forma  tradicional de 
impartir  las clases, sin embargo  tras este periodo de uso es necesario contemplar 
otras  herramientas  alternativas  o  complementarias.  En  este  sentido  se  han 
comenzado  a  dar  pasos  con  la  experiencia  de  este  año  en  la  realización  de 
contribuciones  a  la Wikipedia.   Desde  el punto de vista del profesor  supone un 
aumento de la carga de  trabajo, pero merece la pena, ya que los resultados a priori 
sobre los alumnos son buenos habiéndose constatado un aumento de la motivación 
por  la  asignatura.  El  planteamiento  futuro  es  el  introducir  nuevas  actividades 
basadas  en  herramientas  tales  como  los  blogs,  o  el  uso  y  construcción  de  los 
denominados objetos de  aprendizaje  (Rodriguez‐Estévez,  2003). Para  este último 
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